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Arsitektur buta tidak memperdulikan visual, sedangkan arsitektur tak akan 
lepas dari seni visualnya. Kampung Tunanetra Ibnu Umi Maktum adalah salah 
satu sarana pemenuhan kebutuhan tunanetra yang didirikan oleh Yayasan Al 
Ikhwan. Usaha memenuhi kebutuhan fisiologis, emosional dan hak tunanetra 
digalakkan dalam berbagai cara termasuk perancangan komplek yang ramah 
tunanetra. Laporan ini bertujuan agar kebutuhan tunanetra tersebut dapat terwujud 
dengan baik. Menggunakan parameter universal design yang telah ditetapkan 
sebagai check list pemenuhan kebutuhan dalam perancangan dan perencanaan. 
Banyak tunanetra yang masih membutuhkan bantuan, selain itu banyak pula 
tunanetra yang ingin berkembang namun sarana tidak mendukungnya dalam 
berkembang. Tunanetra cenderung lebih lambat dalam hal apapun dibanding 
manusia normal pada umumnya. Oleh karena itu dibutuhkan sarana yang 
merawat, melatih dan mengembangkan minat, bakat dan potensi tunanetra 
sehingga dapat bersaing dengan manusia normal pada umumnya. 
Kata Kunci: Tunanetra, Universal design, Kampung Tunanetra Ibnu Umi 
Maktum 
 
Blind architecture ignores visuals, while architecture will not escape the 
visual arts. Kampung Tunanetra Ibnu Umi Maktum is one of the means to fulfill 
the needs of the blind who was founded by the Al Ikhwan Foundation. Efforts to 
meet the physiological, emotional and rights needs of the visually impaired are 
encouraged in a variety of ways including the design of a blind-friendly complex. 
This report aims to make the needs of the visually impaired well realized. Using 
universal design parameters that have been set as a check list of fulfillment of 
needs in design and planning. Many blind people still need help, besides that 
there are also many blind people who want to develop but the means do not 
support them in developing. Blind people tend to be slower in any case than 
normal humans in general. Therefore, it takes a means to care for, train and 
develop the interests, talents and potential of blind people so they can compete 
with normal humans in general. 
Keywords: Blind People, Universal design, Kampung Tunanetra Ibnu Umi 
Maktum
